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hallarse comprendido en el caso 2.0 del arto 11 del real de-
creto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
Habiéndose cometido un error al publicarse en el DURIO OFI-
cnr, núm. 46, del 27 del mes actu al, el siguiente decreto, se re-
produce debidamente rectificado :
REAL DECRETO
Con arreglo á lo que determina el artículo cuarto del
real decreto de dos de m ayo de mil ocho cientos setenta y
seis} á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar la prórroga del arriendo por cua -
tro afias del cuartel de los Doeks en Barcelona para acuar-
telamiento de un regimiento de Caballería é instalación
de las pri siones militares, por la renta anual de cíneuen-
ta y cuatro mil pesetas y con sujeción á las condiciones
estipuladas en el actual contrato. . o
Dado en Palacio á veintiséis de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis ..
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. Julio Sirvent Ber-
o ganza, en solicitud de continuar SU B estudios privadamente
clR • ,
o ey ,q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del:interesado, por
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MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé.rcito.
Señor Director de la Academia de Infantería,
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes que
se han verificado en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
alumno del Colegio de ese instituto, al de la compañia de
obreros de Artillería D. Enrique Fernández Rivera y Valen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AzOÁRBAGA
Señor Director general de la Carabineros .
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes de
ingreso para el Colegio de sargentos de ese instituto, que
se han verifi cado en la isla de Cuba, y teniendo presente lo
dispuesto en la real orden de 21 de diciembre Ultimo (DIA'
BIO OFICIAL núm. 288), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino , se ha servido nombrar alumnos de
dicho eentro de enseñanza, á los seis aspirantes aprobados
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. José García Paredes y termina por D. Isidro F-ernández
Llorente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
~ AZOÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gener al de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de.Ultramar y Ordenador de pagos de. Guerra;





Excmo. Sr.: 'En vista de la propuesta de olasífioscíón que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
desde el día 1.0 del mes de octubre ultimo, á los cinco pri-
meros tenientes de la escala activa del arma de Infantería
'comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. José Fernández Pereira y termina COI;l D. Filiberto de LU·
nás y de la Tejera, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. numo 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente. de la Junta Consultiva de Guerra.
CLASIFICACIONES
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador depagos de Guerra.-
AZCARRAGA
Don Manuel Jimeno y Franco, en suplica de que se le eones.
da su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado con arreglo al arto 34 de la ley constitu-
tiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 (O. L. nume-
ro 367); debiendo, en su consecuencia, causar baja en el cuero
po á. que pertenece, por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma·
drid 28 de febrero de 1896.
•••
Relac'¡ón que se cita
D. José Fernández Pereira.
» Ramón Alvarez Femándes ,
»Enrique Dulanto González.
» Antonio Muñoz Campos ,
»Filiberto de Llinás y de la Tejera .
Madrid 27 de febrero de 1896.
Excmo. s-.. En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
desde el L,? del mes de octubre ultimo, al primer teniente
de la escala activa del arma de Infantería D. Felipe Garde
Gandiaga, por reunir las condiciones que determina el ar-
tículo 6. o del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. numo 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guer~a.
---<><><:>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
NülltBRES
•
Cuerpos en que sirven
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerfo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
lZ.a SEOaION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que' V. E. dirigió 'á
este Ministerio en 20 de enero ultimo, remitiendo certifica-
do de arriendo de una casa en Trinidad, con destino á las
oficinas de la Jefatura de la Zona y Comandancia militar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar con carácter provisional, y sin perjui-
cio de que se cumplan las prescripciones reglamentarias, el
arriendo del edificio, sito en la calle de Jesús Maria nüme-
ro 64, propiedad de n.a Ana Lacy Lim, por el precio de 34
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.,
-...'
.. -
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de esta
fecha, en que da cuenta á este Ministerio de que cursa la ins-
·tancia promovida por el teniente auditor de segunda del
Cuerpo Jurídico Militar, con destino en ese Cuerpo de ejército,
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Sarge~t? del reg. Inf.a de Isabel lalD. José García Paredes.
Catohca .••.•.••...•.••....•.• \
Cabo del 17.0 tercio de la Guardia¡
Civil. • . • • • . • . . . • . . • • . . . . . . . •. ) Higinio Yáñez Saltnas ,
Sargento.de l~ coropa.ñía de obreros) » Enrique Fernández Rivero
de Al'hUena................... y Valera ,
Idem del batallón de Antequera ... » José Martínes Maímar,
Id;~~~~.~~~.•~~~.~.~~ .I~~~.e:': ?~:~ ~ Ricardo de la Rubia Lorda.
Idero del bón. Caz. de las Navas..• \ » Isidro Fernández Llorente.
Madrid 27 de febrero de 1896.
BAJAS
6." SEaCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio en 26 del actual, promovida por el teniente
auditor de segunda, 'con destino en ese Cuerpo de ejército,
D. Manuel Reglado y Nieto, en súplica de que se le conceda
. la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el inte-
resada canse baja, desde luego, en el Cuerpo Jurídico Militar
á que pertenece, formando parte de -Ia reserva gratuita de
dicho cuerpo en su actual empleo, hasta que extinga los 12
años de servicio obligatorio, conforme á lo dispuesto en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
28 de febrero de 1896.
© Ministerio de Defensa
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del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, desde el día 1.0 del mes de noviembre último, á los
primeros y segundo tenientes de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Fojo Iglesias y termina con D. Pe-
liciano Argüelles Sanz, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
f\.ZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.Relación quese cita
Primeros tenientes
D. Francisco Fojo Iglesias,
» Manuel Cibantos Buenaño.
» Agustín CalV9 Pachón.
» Manuel GinaoFernández. .
» Francisco Villanueva Gómez.
» Manuel Espinal Garralda,
» Manuel Suárez Valdés.
» Manuel Mateo Camañes.
» Francisco Rodríguez Criado.
» Mariano Lafuente Godines.
Segundo teniente
D. Feliciano Argüelles Sanz.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, en que
el capitán del regimiento Infanterla Regional de Baleares nú-
mero 1, D. José Moragues y Manzanos, solicita la medalla de
Mindanao con el pasador de 1890-91, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el recurrente cumple con las condiciones que señala el
r~al decreto de 7 de octubre .últímo (C. L. núm. 328), ha te.
mdo á bien concederle la condecoración que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ~orrespondiehtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 27 de febrero de 1896.
~. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe.
c~a 22 de enero próximo pasado, y de que el segundo te.
mente de la escala de reserva D. Melchor Gracia Oliveros
que sirve en el regimiento Infantería de Tarragona núm. 67:
cumple con las condiciones prevenidas en el real decreto de
7 de octubre último (C. L. núm. 328), el Rey eq. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la medalla de Mindanao, con el pasador de
1890-9l.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-- ....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS }ULITARES
7.a SmOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito. que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de que á petición del escribiente provisional del Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Ibeas é Ibeas, le
ha concedido la vuelta como sargento al ouerpode que pro-
cedía, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la .determinaeión de
V. E., una vez que el interesado no había causado alta defl-
nítiva en el expresado Cuerpo Auxiliar, por no contar aún
los seis melles de práctica en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
Azc.hmAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantí-
lla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán del 4. 0 regimiento montado de Artillería D. Francia-
co Castillo Calleja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
l\URCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l.a SEOOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudantes de campo de V. E. al coro-
nel del regimiento de Infantería de Reserva de Filipinas nú-
mero 70, D. Modesto Vázquez Aldana y Abollo, al cual seguí-
rá perteneciendo, y al capitán de Ingenieros D. Ramiro
Soriano y Escudero, que continuará, no obstante, en la Es·
cuela Superior de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General y Oomandante en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo.el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general D. Joaquín
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MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, pa-
sen á prestar sus servicios al Colegiode huérfanos de Ma-
ria Cristina, establecido en Aranjuez, adonde se incorpora-
rán ála brevedad posible, haciendo uso de la vía férrea por
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1896.
Soldado ••• Emilio Sánchez Campillo. Reg. del Príncipe, 3.
Otro •••••. Manuel Gómez Pulgar.. " Idem de Cuenca, 27.
Otro •.••. ; Leandro Núnez García •" ldem de Murcta, 87.
Otro .••••• José Fernández Fernández Bón. Caz. de Manila, 20.
Corneta .•• Uno de buenas condiciones Reg. del'Infante, 5.-
Otro .••••• Idem••••••••••.•••••••• Idem de Saboya, ,6.-
Soldado .• , ldem................... Idem de Sicilia, 7.
Otro •••••• Idem•• ,.••••••••.••••••• Idem de Soria, 9.
Otro ••.••. Ide::n••••••••••..•.•••.• Idem de Extremsdura, 15.
Otro Idem ~ ••. o ••• Idem de Borbén, 17.
Otro ••.••• ldem••••••••.•...•••••• ldem de Almansa, ll;.
Otro •. : ••• Idem Idem de Valencia, 23.
Otro •••••. Idem••... o ••••••••••••• Idem de Baílén, 24.
Otro Idem Idem de Albuera, 26.
Otro Idem Idem de la Lealtad, 30.
Cuerpos á que pertenecenKOMBREBClases
--
Rodríguez de Rivera y Blaseo, consejero de ese alto Cuerpo,
al teniente coronel de Infantería D. Luis Roméu y Crespo,
que 10 era de órdenes en la anterior sítuacíóndel citado ge-
neral,'
Dereal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo de V. E., al comandante de la
Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36, D. Ricardo
González Iragorri, y al capitán de Caballería D. Joaquín Va-
llejo y Pando, el cual desempeñaba el mismo cargo, a su in·
mediación, en su anterior destino.
Da ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28.de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sépti-
mo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra. '
--..'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General Bub-
inspector de ese Cuerpo de ejército, Gobernador militar de
la provincia y plaza de Valencia, D. Adolfo Rodríguez Bru-
zón, al comandante de Artillería D. José Prat y Bucelli, as-
cendido por real orden de 21 del actual (D. O. núm. 41), que
. desempeñaba el mismo cargo en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíentc y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a.aSICCIÓN
Excmo , Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
'na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que sl sé~
gundo teniente del regimiento Cazadores de Treviño, 26. 0
de Caballería, D. Vicente Guillén Ortega, pase destinado al
de Lanceros de la Reina, 2.0 del arma expresada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE Azc.ÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejér,cito.
Señorea Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de'Guerra.
...-
3.a SICCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'Regente del Reino, se ha servido disponer que los indíví-
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
7.S. SSCCION
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
\ este Ministerio en 18 de enero próximo pasado, dando euen-
"ta de haber expedido pasaporte para la Península, con abo-
no de pasaje por cuenta del Estado, al coronel de Estado Ma-
, yor del Ejército D. Máximo Ramos Orcajo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; siendo', porlo tan-
to, el interesado baja en esa isla y alta en la Península, en
la forrua reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZ(JÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba:,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Inspector ~e la Cajá g-eneral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este Ministerio en 18 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber autorizado el aumento de seis escribientes even-
tuales en la Intendencia militar de ese distrito, en razón al
mayor trabajo que existe en la misma con motivo del esta-
do excepcional de la isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo cargo al crédito extraordinario
de la campaña los haberes que aquéllos devenguen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor,Capitán general de la isla de Cuba.
---e oo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se entien-
da rectificada la real orden de 27" del mes anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 21), por la. que se destina al Depósito para
Ultramar de esta corte al sargento del regimiento Inf~teria
de Toledo Enrique Bóveda Novoa, en el sentido de que este
destino es en concepto de agregado, una vez que en la ac-
tualidad no hay vacante de dicha clase en la mencionada
dependencia. .
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Sr. Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sépti-
mo Cuerpos de 'ej ército y Ordenador de pagos de Guerra.
oelD
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
la comunicación que, en 21 del mes anterior, dirigió á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Comisión,
en concepto de secretario de procedimientos, al sargento del
regimiento Infantería de Baleares Francisco Mígoya García;
el cual continuará percibiendo sus haberes por el expresado
cuerpo, en el que no debe causar baja.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector. de la Comisión liquidad'ora de Cuerpos disuel-
. tos de Cuba. .
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
c. o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, .el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las clases
de tropa .que comprende la siguiente relación, que principia
con Lorenzo Telo García y termina con Teófilo Espáda Sán·
chez, pasen á servírlos destinos que en la misma se les se-
ñalan. Es asimismo la voluntad de S. M., que el cabo Juan
Masanet Rihot, que presta sus servicios en el Banderín para
Ultramar de Palma; cause baja en esta dependencia y alta
en el regimiento Regional de Baleares núm. 1, de que pro-
cede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896. .
AZCÁ~Rf\GA ,
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar: . . .
Señores General y Comandantes en Jefe del prime;o~ segun.
do, tercero y cuarto Cuerpos de ejército, Capitán general
de las Islas Báleares y Ordenador de pagos de Guerra.
~. © Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Sargentos
Lorenzo Telo Garo ía, de la Zona de reclutamiento de Bares-
lona, al Depósito para Ultramar de Barcelona.
Ursíno Pozuelo Gómez, del regimiento Infantería de Cuenca,
á la Inspección de la Caja general de Ultramar.
Pedro Dominguez 'I'ortejada, del regimiento de Mallorca, al
Depósito para Ultramar de Valencia.
, Cabos
Cándido Vegas Torres, del regimiento de Soria, al Depósito
para Ultramar de Cádiz. .
Juan Elias Carreras, del regimiento de Mallorca, al Depósito
para Ultramar de Barcelona. .
Teófilo Espada Sánchez, del regimiento de San Femando, á
la Inspección de la Caja general de Ultramar• .





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió' á
este Ministerio en 10 del actual, cursando instancia promo-
vida por el maestro armero D. Francisco OjedaMartín, desti-
nado al distrito de Filipinas por real orden de 10 de diciem-
bre último (D. O. núm. 279), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado un mes de prórroga de embarco, según solicita.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:I!l. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1896.
~ARCELO DE AZC~RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipínas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Cllja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra~
-.-
INDULTOS
G. a S E CCIÓ N
Excmo. Sr.: ,En vista de una instancia promovidapor
el confinado en el penal de Oeaña, Juan Vega Freire,en sú-
plica de indulto del todo ó parte del resto de la pena de tres
años y nueve meses de presidio correccional que, por .~eljto
de robo deprendas, le fué impuesta en noviembre de ·1'894,
siendo guardia civil del primer tercio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conlo
informado por V. E. en 30 ,de septiembre de .1895 y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual/se ha
servido desestimar la pretensión del recurrente.
De re~lorden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 27 de febrero de 189~.
< MARCELO DE AzcÁiuU,GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y_Marina.
-.-
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MATERIAL DE ARTILLERÍA.
11. a SECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta los peligros que
ocasiona la descarga de cartuchos metálicos; de conformidad
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra;
envista de lo propuesto por lá Junta superior económica
de Artillería que actuó como tribunal de subasta, y habien-
do prestado su asentimiento el adjudicatario D. Gabriel
Padrós, se ha servido disponer que las condiciones del eón-
trato se modifiquen en la forma siguiente:
Art, 1.0 Berán desbaratados únicamente por el personal
de los parques de Artillería, con arreglo á la real orden oír-
. cular de 20 de diciembre de .1895 (D. O. núm. 288), todos
loa cartuchos inútiles, exceptuando aquellos que estuvieran
embargados, que tienen de existencia los mismos pertene-
cientes á D. Gabriel Padr ós, adjudicatario de la cartuchería
según real orden de 20 de agosto de 1894.
Art. 2.° Serán entregados por los establecimientos¡ á Don
GabrielPedrés, ó apoderado que nombre al efecto, el latón
y plomo que por millar de cartuchos le corresponda, cuya
cantidad, con arreglo al' arto 5.0 'del pliego de condiciones
facultativas determinado en la real -orden de 18 de julio de
1894 (D. O. núm. 157), arroja en peso 10 kilogramos de la-
tón y de 25 á 34 kilogramos de plomo, según sean aquéllos
de 11, 12'7 Y 14'4 milímetros, cuyos materiales recibirá pe-
sados, en harmonía con lo anteriormente dicho.
. Art. 3.0 Abonará previamente D. Gabriel Padr ós, por
cada millar de car tuchos que se desbaraten en los parques
0'80 pesetas, al recibir los materiales.
Art. 4. 0 Si el interesado deseare presenciar el desbarate
en alguno ó algunos establecimientos, lo avisará con antdci-
pación á este centro, con objeto de que aquéllos no empiecen
sus trabajos hasta su presentación.
Art.5.0 Se inutilizará por los parques la pólvora proce-
dente del deshecho de la oartuchería, sin que el adjudicata-
rio pueda reclamar indemnización alguna, así como se in-
utilizará el fulminato.
Art, 6.0 En caso de que el interesado pudiera vender
durante los trabajos del desbarate los cartuchos enteros al
extranjero, avisará con tiempo á este centro al fin de orde-
nar la suspensión de aquéllos y autorizar al contratista para
que pueda. disponer de ellos. .
Art.7.0 Antes de que los parques empiecen á deshacer
la eartuchería se pasará aviso á D. Gabriel Padr ós, y si
transcurridos ocho días no manifestase quererlos presenciar ,
dos días después procederán los establecimientos, sin otra
orden, á su .desbarate.
Art. 8.0 A fin de facilitar al contratista medios para ha-
cer el traslado de sus materiales, se le concederá gratuita-
mente una tercera parte del número de cajones de los en-
vases de la cartuoher ía.
Art. 9.0 Para el 20 de agosto de 1896 tendrán los par-
ques efectuado su desbarate, como tiempo máximo, si no
hubiesen recibido órdenes en contrario, y darán cuenta in-
mediatamente los establecimientos á medida que lo hayan
realizado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E . muchos años. Ma-
dri!i 27 de febrero 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador dé pagos de Guerra:
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general





Excmo. Sr.; En ~ista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 10 de enero próximo pa-
sado, el ~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho al oficial
de la Armada, así como á los individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da prin cipio con el te-
niente de navío, comandante del cañonero Alcedo, D. An-
tonio del Castillo Romero, y termina con el marinero Jaime
Mol1 Puíg, en recompensa ' al distinguido comportamiento
que observaron en las operaciones llevadas á cabo contra los
insurrectos del lO al 24 de junio del año anterior, -con el fin
de socorrer al destacamento de Sabana (Baracoa); no habién-
dose aprobado, por S. M., la concesión hecha de la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, al cabo de la
Guardia Civil José Blanco Blanco, una vez que se' otorgó ya á
dicho individuo la expresada condecoración por real orden
de 15 de novi embre último (0.0. núm. 258), en recompen-
sa á los méritos que contrajo en las mencionadas opera-
ciones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
----------;-----------¡--------
Cuerpos Clases NOMBRES Recompen¡;as que se les conceden
Teniente denavj.o,( . . . ' ¡Cruz de 1.a clase del Mérit<;> Militar oon
comte, del cano-ID. Antonio del Oastíllo Romero •.•. ( distintivo rojo.
General de la Armada, nero «Alcedo».. ) . . . . ,
. i Cabo demar de2.a José Soto PlCÓ••............•.••. 'l .
man,ner a ., .••••.•. Otr~....•..•••.. Bernardo ~arela Fornos Cr~z 4e pl.a~a del Mérito Militar. con dlS-
Marmero .. '" •.• José Paz Perez .....•..•.••.. ;.. . •. tíntívo IOJO.
Otro . ..•••.••.•. Jaime Moll Puig.••....•.•........
I I ~
Madrid 27 de-febrero de 18'96.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los ofi-
'ciales, así como á los individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán del re-
gimiento Infanteria de Vizcaya D. Ramón Banquells Monje y
termina con el guardia civil Ramón Pedro Juan, en recom-
pensa al distinguido comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en los montes de
San Ambrosio, y por las operaciones que llevaron acabo
en la provincia de Santa Clara los días 28j 29 Y 30 de sep-
tiembre del año último.
De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: É. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES . Reco~pensas que s~ les conceden
Cap,itán... ' ,' ~ " ." D. Ramón Banqúells Monje .•••.•.. ¡Cruz de 1,a clase del Méritol\filitar con
Segundo teniente. » Mariano Fornet Perales•.••.•.. .-5 distintivo rojo.
:Sargento •••••••• Bautista Sinó Sánchez . . . . • . • • • .. . • ' .
rOtro ..••.•.•••.• Manuel Soriano Vicente ..•.•.•.••.
Otro .••........ , José San José Serrano.. " ....••.•.
Otro .••. ". • . . . • .. José Estévez Pastor .
Cabo.: .•.•• : •••. Alfonso Fernández López ..•••...••
Otro •......•... ', Alfonso F errer Fabra •..... ~ .
Otro .•••••.••.. , Antonio Rio Casella .
Otro ......• '. • • •. Antonio Lazagua Ero ., .•....•... •
OtTO Miguel Gomila Oliver ...•......•..
Otro ...•• •••...• Juan Romero Osuna .
Corneta , Isidro Costas Uolé. " , •.....•..
1 er b Otro........••. , Félix Cruz García ..•....•.•..•.••
. ón. del reg. de Soldado .. •..•••. BIas Hales Vicio .•......••......•. . ' d d M' l\1ili di
Vizcaya núm. 51 ..•. ' Otro •......••••• Eusebio Montilla Sáuchez ..•••..•. \Crt~z t.e pla~a el érito . tar con s-
Otro • . . • • • • •• • • • Antonio Rihot Duró ' In lVO rojo.
Otro •...•...••.. José Prats Castillo ...........•.•..
Otro •••••••••••. Francisco Font Feiehido •• . • • • • . . .
Otro .•..••••... : Ramón Fernáudez Muñoz.. " .
Otro Andrés Riart Virgili .
Otro. " •••...... Francisco Hern ández Escandell .
Otro. • . . . . . . • . .. Ramón l\Iarti-Lacasa .•..••.•..••••
Otro .••..••...•. Arturo Ramos l\Iarti .
Otro •.•...•.•••. Joaquín Pérez Soler ....•..........
Otro .......•..•. Agustín Fontana Boné ..•....•....
Otro .....•..•.•. Alberto Armeugol Colón...•..•....
Otro 'IAudré~ Pere~'a Reyn~s .
[Otro AntOnIO Fehú:Mer:;tIe ..........•..
IOtro...••....... Antonio Escorcia Aznar ....•.•....1
lPrimer teniente .. D. Uirilo Carreras Lacasa Cru~ (~e ~.a cIa:se del Mérito Militar .con.Guardia Civil . distintivo rOJo.......... Guardia 2.° Agustín Cot Jerné Cruz de plata del id. id. con id. id.Otro •.........•. Ramón Pedro Juan .......•....... Idem id. id. Y la pensión.mensual de 2'50I pesetas, no vitalicia.
Madrid 27 de febrero de 1896.
.~
AZOÁRRAGA
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MIOlsterio en su comunicación de 9 de enero próximo pasa-
do: el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
RelDo, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho y otorgar
las que propone á los jefes y oficiales, así como á los indivi· ·
duos de tropa y voluntarios que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el teniente coronel de Caba·
llería D. Antonio Cánovas Pareja y termina con el soldado
del regimiento Infantería de Simancas Segundo Simarro Ce-
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lada, en recompensa al distinguido comportamiento que ob-
servaron en las operaciones de campaña llevadas á cabo con-
tra los insurrectos en la provincia de Santiago de Cuba, des-
de el 16 al 24 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Oaballería ••.• , .•••••• Teniente coronel.. D. Antonio Cánovas Pareja .•••••.• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Estado Mayor. • • • . . . •• Comandante..... »Sebastián Ramos Serrano ••••••. } distintivo rojo.. .
" Cavitán•..: ..... ,; Manuel Casado del Pino....... 'ICru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Primer temente.. s Pedro Mateo Carrascal. •.••.. .••• ) distintivo rojo. '
Sargento ••••.. ,. Manuel Ballester Royo .•• ~ .••...••
Cabo .•.••••.••. Eloy Urrea Guerrero ...•...•••••..
Soldado de l.a.•. José Gallego García . •..••••..••••.
Otro de 2.& Irene Parra Alvarez .
Otro. . . . . e • • • • •• Ignacio Pascual Rodríguez .•••..•• :
R 1 f
a d S· Otro .••••• •••••. Isidoro Calderón Fuentes •••.•.••. •
ego n. e imancas Otro Juan Luis Doate.................. . .. ' •
número 64 ...•..•••. Otro ...•.•..•••. Antonio Chamizo Carmona. ~ .••••• Cr~zt-e pla~a del Mér~to MIlItar con dla-
Otro ••..•• •...•• Miguel Balaguer Gómez .•••••...•• m IVO rOJo.
Otro Pablo López Serrano ..
Otro •.•••.•..••. Agustín Vilzueta Aldama.•••...•..
Otro Juan Aldamas Casas .
Otro ••• '. . • • • . • • • Francisca Cruzado Poveda .•••••••.
Otro.••.....•••• José Morat6n Cigarra .
Otro .•••.•.••••• Federico Monferrer Tena.......... ,
Segundo teniente. p. Joaquín Bueso Pina.•••.••••••. ,Cruz de 1.a clase del Méríto .Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••....• Sebastián Sandaluce Sandaluce.. . • • '
Otro SixtoRomero Pacheco..•.•.••••.•• " .
Cabo • • • • • • • . . •• Pedro Herrera Rodoina. . • • • • • • • . • . . ~
Escuadras de Santa Ca- Otro .•....•..... Nicolás Torres G ómez.••.•••••••••
talina de Guaso ..••• Otro .••.•••••.•. Honorato Suárez Arias •.•.••••.•.• Cruz ~e plat!l' del Mérito Militar con dís-
Otro •.••••••••• , Pedro Blanco Hernández • . • . . • • • • • tíntívo rOJo.
Corneta ..•.•••.• Melchor Monteagudo Iglesias•.•.•.•
Guerrillero Fidel Rojas Arias e •
Otro •.••'.....•.• Juan Gil P érez....•..••......•.••
Otro. . . • . • . • . . •• José Losada EX"pósito".•.••.•..••••
Primer teniente.. D. Angel Faló Gancho.••.••.•.•.•• 1Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo.•.•.••..... José Romero P érez... : ...•......... \
Otro. • . . . • • . • . •. Gregono López EXpÓSIto .•.•.•...•
Corneta. . . • . . • •. Gumersindo Iglesias Iglesias •.•.... 1
Guerrilla local de Tri· Guerrillero. " .. , Pantaleón Olivares Gespi. ••••••••.
guabos ••••••••••.•• Otro •.•••.•...•• Fernando González Muñoz .•••.•.•.
Otro ••.••.•••••• Antonio Ortega Expósito ..•. " " ••
Otro•••......••• Francisco González Muñoz .••••..•.
Otro .••..••••••• Juan Fernández Vázquez •••••• .••••
_. Otro ••..•••••••• Manuel Zapata Hernández; ..••.•..
Otro .••..••••••• Juan Olivares Olivares .•.•.••...•.
Cabo Daniel Gómez Montalvo .
Trompeta..•••.. Rafael Otero Puzí , .....•••..•.•.•.
19.0 tercio de la Guar- Guardia 2.° Agapito Bonacho Gómez••.....••••
dia Civil Otro Diego Navarro Melina ,....... .
Otro Jerónimo Asensio Jasque.......••• Cl'l~Z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
Otro•.....•.••.. Manuel Fernández Rondas.. . . • . ••. _tintivo rOJo. "
Guerrilla montada deI\Sargento ....•..• Juan Ballester Julve •• . . . . • . . • • • . .
batallón de Talavera,)Soldado......•.. Miguel Castillo •••...•......••••••
expedicionario núme-/otro ••...••.••.. Gracián Romero .••••.....••••••..
ro 4.•.••..•...•.... Otro••.••......• Bruno. Martinez.•••... , ......••...
, ¡Cabo _. FranCISCO Carbacho .
Guerrilla movilizada de Corneta .••.••. " , Florentino Gutiérrez•.•....•.•....
Guaso ... ; .•......•. Guerrillero .... ;. Nicolás Colmenero .• '" •..••.•...•
, " Otro ......•....• Esteban Guriá...•..••....•..•...•
Reg. fuI.a de Cuba nú-SSoldado de 2.a•.. Jaime Carreras .Giués...•..•.•••...
mero 65•.••..•••••• (Otro Francisco Moltó Sancha .
b 11
ría
d H ~Otro José Vilches Sáez. : ' .Rég Ca a e e ero Ot E ilí A P t• El ú 29 ro. • • . . • • • . . . . mI o ynes ra .. ••............nán Cort s n m. .. Otro .•....•..... Estanislao Sánchez Roma....•.•..•
Oficinas Militares... ' •• Escribiente de 3.a D. José Pellicer Gregori. ••.••..•.•
Heridos
Escuadras de Santa Ca- ,
taliua de Guaso ••••• Guerrillero .••••• Leonardo Faure Gilero .••••..•••.. ¡O ,
Guerrilla local de Guan- . . Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
tánamo Otro ••••.•....•• Emeter~oHida!go Gafoía, • • • . • . . • • tintivo rojo y la pensión mens,ual de
Idem id. de Triguabos. Otro .••..•••.•.. Juan Iríbar OlIvares.............. 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Idem id. de Guaso..... Otro •.••.•.•.••• Esteban Rodríguez Montero........ "
Beg, Inf.a de Simancas}Soldad,Q •••••.••• Segundo Sim~rro Celada •.•..•.••. (Idem id. id..y l~ pensión mensual de 7'50
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Recomp ensas que se les eoneeden
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Minis terio en su comunicación de 3 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente mes , ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que h a h echo á los
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te -
niente del regimiento Infanteria de la Habana D. David Blas-I
el) Carreras y termina con el soldado del propio cuerpo José
Supuares Belbert, en recompensa al dístínguído eomporía-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Los Moscones», el día 20 de agosto del año
anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
A 2CÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
z.
AZCARRAGA '
Recompen sas que se les conceden
-.
NOMBRESClasesCuerpos
Madrid 27 de febrero de 1896.
...
---\--'---1-----1--..,.----'------'--
Primer t eniente .. D. David.B1asco. Carrer~s , . . .• . . . • . )cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
Otro ~... . .. . •... » EusebIO Rublo Martmez . . .. . . • .5 distintivo rojo ,
Alférez de milicias » Felipe del Valle Revuelta [Idem íd. de íd. Id., pensionada .
Sargento .•..•.• .' » Arturo Víllanueva Rodríguez .
Otro.... . ...•... '!' » ndef~nso Martín Galán .
Otro . . . . • • . . . • . . » Ramon Lamat a Morales .
Cábo.•.. • ••..• •. Angel Ortega Pérez .
Otro. . • . . . . • • • •• Antonio P).1ig Laeambra ..• ...•....
Soldado .• •••.••. Antonio Pozo Lozano ....... •..•. , .
Otro •. .. •. •..•. . Diego Lozano Reyes.... ..•..... ...
Otro . . • .. . . .... • Joaquín Oabezns Gareía .
Otro '• •..... , Ceferino Anterelo Barcia ... • ..•...
Otro _. . " Bruno Oastelv í Soler .
Otro Manuel Gregario Navarro .
Otro . . . . . . . . . . •. Pedro Mart ínez Rodriguez .. • . .. .. .
Otro . . . . . . . • . • .. Simón Martines Moreno..•. • ......
Otro.•....•...•. Antonio Laserna Lozano .•.•.......
Otro '" .. Cristóbal Ara munt Toro... ....•.•.
Otro Eusebio Benito Ramajo .
\
Otro. : . . . . .. . .• . Florentin o Gil Pitach .
Otro . , Francisco Galipienso E rchiga .
Otro . .. . •....... Francisco Garriga Boada .
Otro Jos é Ruber Garcia Cruz'de plata del Mérito Militar con dis -
Otro , Mateo Martínez Moya , . tintivo rojo.
Reg. Inf.!'1 de la Habana Otro Miguel Mar ti,Te?,a . . " .. .•. ... " ..
número 66 Otro , .. , ' Manuel Corte s vic ént •. , •. , . . • . . . .
. ..••..•• . ¡Otro ........•... Manuel Paniv~no Faro : , .
Otro .. .. .. • .... . Manuel Fortuna Fortuna .
Otro , , Pascual Mira Miquel. , .
Otro . • ..• . . . . . . . . Pedro P érez Gil , . , .
Otro, . .. , . . • . . .. Vicente Reverter Olaus ént . . , , . .
Otro.•. . ....• •.. Tomás Forteso Flores .
Otro Santiago Gárcía Caballero .
Otro " Pedro Nav arro Ferr er , , ..
Otro , .•... Dámaso Es perabe.. ; , •.
Otro .. ' .' . , ....•. Cristóbal Muñoz Gonzá lez , ..•..
Otro ' .• . , . . • .. Antonio Roger Plana .
Otro , , Anto nio Cruz Sánchez , , .
Otro , Cayo Arriba Nurías , ..
Otro Santos Cubero Malabert• ... , .
Otro . ..• . . .. . • . ' Toinás Gareía García .•. .......•..
Otro .. . . : . ... ... Vicente García Peláéz ..... , .......
. .. fCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Pr áctico de 2.a•.. Juan Manresa Ijóp ez,... . tintivo rojo y la pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
. HERIDOS I - .
Soldado.. .• . , . .. Basili~ Rodas Escobas...... ..•••• 'lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .... ••...... Antonio Ansras Jua~ . . . . , • • . ••• . , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ........... • Lorenzo Ezquerra VIllamá.. . . . . . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro José Supuares Belbert .
. . I
Excmo. Sr .: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en. su comunicación de 10 de enero próxi mo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de is del corriente mes , ha tení -
do á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á
los oficiales, as! como á los individuos de ,tropa que se ex-
© Ministerio de Defensa
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AzcÁRRAGA.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drid 27 de febrero de 1896.
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán del regimiento Infantería de Barbón D. Benito Regueiro
López y termina con el "Voluntario de Caballería del regi-
miento de Oamajuaní, Manuel Iglesias Tesciro, en recompen-
sa al distinguido comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en los potreros de Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
la «Piedra» y «Gusyajal» (provincia de Santa Clara), los días I
28 Y 29 de octubre del año anterior.
Relació?/' que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán .•••.•... D. Benito Regueiro López Cru~~e .V· cl~se del .Médto Milit~r con
, , distintivo l'OJO, pensionada.
Pr!n;ter te~iente.. }) Cá~(lido Go~zález C?rtiz..•••.•.. 1Cru~ ~e f..a cl~se del Mérito Militar con
MedICO 2, » Jase de Benito Marín ) distintivo rojo,
Sargento .•.•.... Francisco Cárdenas Donoso •...•. '..
Otro. . . . . • . . . . .. Francisco Carmona García .
Otro ...•.....•.. D. Rafael Duran Navarro .
Otro. . . . . . . . . • .. Dionisia Chinarro Moreno .
Otro .•...••.•... Manuel Amador Fernández .
Otro..• : .•...... Mariano Roldán Viesca............ .
Otro •••••••...•. J.?,sé ~~ la ~livli Sey~l1a.........•.. Cruz de·plata del Mérito l\:Iilitar con dis-
Maestro cornetas. ~"tummo~anta VIC"orla. . . . . . . . . • tintivo rojo.
Cabo..•.•....... Juan Ramírez Puerto....•........ ¡
Otro Manuel Robles Toro .
Otro Juan López Gallego ............•..
Otro .......•...•.José Cortés Santana .•.•...•..•...
Otro .•.....•.... Cristóbal González Ramos ...•.....
Otro ••...•.•.. " Manuel López Télloz •........•....
Otro. . . . • . . . . . .. Emilio Domínguez Fernández ! , ' . 1
Soldado•••..•••. Andrés Roldán Jhnénez ....•.•••.. IIdem d~lld. con id. y 1:", p~~sIón mensua
1. er bón , del reg, Inta .. ., de 2'00 pesetas, no v~tahCla. '
de Barbón núm. 17 •. <Otro.•.••••••... E(l1'lq~eCamino Mlye ....•.•...... \
Otro .••.....•... Agustín Macias Pausa ,•.
Otro ..••.•.•..•. Francisco Murie1 Conde .•.••..•...
Otro. . • . . . . . . . . . Domingo Garoís González .•.......
Otro ......•..... José Angula Mamera....•.•....•.•
Otro. . . . . . • . . . .• Domingo Moreno Torres..••.......
Otro Rafael Gonsáles Muñoz .
Otro••..••..•••. José Gareía Melgar ; .
Otro José Jíménez Velloso .
Otro •....... , Antonio Megías Romero: Cruz de plata del Mérito MUitar con dis-
Otro " .. Cástulo Vázquez Pérez . . . . . . . .. . • . tintivo rojo.
Otro Juan Claví]o Oiql , .
Otro ......•..•. , Francisco Suárez tlánehez.•........
Otro ......•.... , Fernando ,Moya Moya .
Otro ...•........ Francisco Navarrete Buítrago .
Otro Francisco Busquet Delgado "
~ Otro Angel Castejón Rubio ....•........
Otro ..•.•.•...•• Rafael Palanca :Merino ......•.....
Otro ...•.....•.. Antonio Melina de la Cruz .
Otro .••........ , Antonio Medina Medína , .
Otro , Manuel Laporta Buendía I ,. 1\.••
'Primer teniente .. D. Manuel Seijo Carballo Cru~ ~e ~.a cl~se del ~erIto .lvI1htar con
. I " distintivo rojo, pens~onad~.. .
\
s argento ...••... Cástor Gil Sarmiento , s ••••••••••• Crt~z ~e pla~a del Mérito Míliter con dIS-
, tíntívo rOJo.
Cabo.........•.• Agustín Pérez González Idem ítd. id. Y1:", PI~~sión mensual de 2'50
pese as, no víta icia,
Reg. de Cab.> Volunta-.' 'd ' , díos de Camaiua i (Otro José Fernán ez Baldona o ) .
r J n ... 'Otro .•.....••..• Jaime Palmer Selles ••...•.••• '" .{Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Voluntario ...•.• Pedro Cañebal ~~lárez.....•......• ( tintivo rojo.
Otro Pedro Benegas Sanchez ,
Otro .........••. Roque ,Aparicio Bó .•..•.•.....•.. \Iclem íd. id. Yla pensión mensual de 2'50
, pesetas, no vitalicia. '
Otro ..•••••••••. Manuel Iglesias Tesciro....•••.••.. Idem íd. íd., con 7'50 íd., id.
I ' ' ,
Madrid 27 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en'su comunicación de 9 de enero próximo pasa-
do, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
© Ministerio de Defensa
Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho ~l oficial,
así comóá los individuos de tropa que se expresan en la si-
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guiente relación, que da principio con el primer teniente del
escuadrón del regimiento de Sagunto n. Fex:nando Pardal Diez
y termina con el soldado del propio cuerpo Francisco Rubio
Romero, en recompensa al distinguido comportamiento qne
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
el ingenie «San Miguel» (provincia de Santa Clara), el dia -
1.° de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cifa
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •. D. Fernando Pardal Diez.••.....•• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .•....•. Luis López Arguméndez......•....
Cabo.•.• : .•••••. José Ros lHuné ••.•.•..........• " •
Esc.ndel reg. Cab. a de Soldado..•••.•.• Antonio Guardióla Morell ., ...•... 1
Sagunto núm. 8.••.. Otro Daniel Rey Rogé.•••••••• oo'" ••••
Otro ••.••••.••• , Rafael Ferrer Gavarrilla•.•••...•.•
Otro. • • • . • • • • •• . José Gironés Tarragó .•.••.•...•..
Otro .•...••••..• Antonio Esquerra Toba •..........
Otro ..... '" .... Miguel Llauradó Zoleta•••.....•..•
L" bón .. del reg. Inf.a~Sargento ..•••.•• D. Edu.ardo Sousa Martas .......•. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
de Soría núm. 9•.••• ~Soldado..••••... 'I'eodosio Barrero Sánchez.. • . • • . . • . tintivo rOJo.
jo tro.••••.•.•. ". Angel Sabugo Hernándes. .. ...•... 'Idem id. de Sa~Marcial Otro. . • • .• . • • . .. Carlos Rodrig~ez Pornández •.••••.número 44. • . . . . . . .. Otro •.....•.•.•. Alfonso Alarcón Robles .•......••..
[Otro .•..••••.••. Quintin Sacristán Balmaseda..•.••.
Artillería de Montaña.. Sargento ..•..•.. Antonio Manero Garrido .•........
Voluntarios de SantoDo- -
mingo..••.•......•. Otro ••.•••..•..• Vicente Marcelo López .•.•.•......
» Práctico de 2.a ... Enrique Torres..•.••..•...•......
» Otro de 1.a•••... Aquilino Feijóo Barral. .•.•..•..•. ldem id. id. Yla pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Heridos
Esc.n del reg, Cab.a de Soldado Antonio Coté Coté lde~ id. id. Y la .pe~~ión mensual de
Sagunto núm. 8•.••-. .. 7 50 pesetas, no vitalicia.
Otro •..•••••.•.. FranCISCO Rubio Romero •..••.•••. ldem id. id. Y la pensión mensual de
. '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 27 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en jsu comunicación de 2 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 19 del corriente, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias que ha hecho al oficial, así
como á los individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el primer teniente del
regimiento Infantería de Sorüt'i D. Francisco Romero Jerez
y termina con el soldado del propio cuerpo Francisco Ro-
driguez López, en recompensa al distinguido comportamien-
to que observaron en la defensa del fuerte (lEl Jardín» y re-
cinto de la Esperanza, provincia de Santa Clara, el día 22 de
octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AZOÁRRAGA
Relación que se cita
~~!d 27 de febrero de 189~•
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
-
.Primer teniente .. D. Francisco Romero Jerez .......• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Sargento••••••••
distintivo rojo.
Toribio Misol Martinez ••••.•.••..•
Cabo ••.....••.. Miguel Pérez Pavía, : ..............
1.er bón, delreg. Inían- Soldado de La•.. Francisco Navarro Peinado •••.....Otro .•.•......•. Francisco Rojns Navarro.•• '.•••..•.tena de Sorianúm. 9 Soldado de 2.a••. Eduardo AviÍa Ortega ........•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••..•• Francisco Espinosa Gutiérrez.•••••. ti{1tivo rojo.
Otro............. Francisco Escaso Bamíres .•••••••.
Otro .•••••••..•. Texifón Páez Sánchez •••••••••••••
Otro•....••••.•. Francisco Peregrín Ruiz .•••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Rodríguez López ••••••••
1
.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1
Ministerio en su comunicación de 31 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del comente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á 108
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, .que da principio con el primer te-
ni énte del regimiento Infantería de Isabel la Católica D. Leo-
poldo González Cueto y termina con el soldado del propio
cuerpo Cesáreo Holgar Potenciario, en recompensa al dístin-
guido comportamiento que observaron en el combate sos.
tenido contra los insurrectos en ~Oaonao» (provincia de San-
tiago de Cuba), el día 30 de junio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C\lba.
Rela!Jión que secita
Cuerpo! Clases NOMBRES ReCOlnpensasque se les conceden
Primer teniente •• D. Leopoldo Gonzál éz Oueto .•• ; ••• Cruz de La clase .del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Diego Martín Veloz•....•.•.•..• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento Jo~é Burgos Oliva .
Cabo de cornetas. J ulián Cortés Torres •..•.......•.•
Soldado.•.•••. " Antonio López Bustos .••.....•••••-
Otro ••••.•..••.. Antonio Fern ández Días. .- .•...••••
Otro " BIas Garcés Candil .
Otro Benito Alaball Simón ; .
Otro Daniel Iglesias Castro " .
Otro .........• s , Francisco Pérez Dominguez .•.•....
Otro ••.••.•.••.• Fermin Carpallo Romero .•.••.....
Otro. • • • . . • • • . .• Gabriel Lorenzo Suárez.. • ••••.... :
Otro. • • • • . • • • • .• Juan Martinéz Martinez ....••.....
Otro .•.•••.•..•. Leopoldo Castro Hermída....•.....
Otro. • . • . . • . • • .. Manuel Huertas García.....•.....•
Otro ..•......... Manuel Gollanes Gómez ..•...•••..
Reg. Inf.a de Isabel la Otro ....••..••.. Francisco Durán Torradilla .•••••••
Católica núm. 75 •••. Otro ..•.••....•. Leandro Ramíres Carracedo •• .••..
Otro ••..•••.••.• Antonio Alvarez Incógnito .•.••....
Otro .•.•.•..•••. Mariano Fernández Sánchez .
Otro ..... : ...... Fidel Aparioio Salas •.•.•...•.••.•
Otro. • • . • . • • • . •. Victoriano Agorrea Gomezana ..••••
Otro .••••...•••. Joaquín Fernández Alvarez ..••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••....••. Manu~l Segado Sánchez . . • . • . . . . . . tintivo rojo.
Otro. • . • . . . • . • •• Antonio Mellado Flores.••.....•...
Otro.. . .. .. . . . .. Esteban Teo Lesma .
Otro .•.... ; •.... Francisco Cabedo Bosquet .
Otro ; José Samprieto Buil .
Otro. • . . • . . . • . •. Pascual Gazulo Laiglesia .......•..
Otro .•.•...•.... Francisco Macía Sánchez ., .. , ...•.
Otro José Padrón Maragas ,
Otro Joaquín Viña Gallo .
Otro Narciso Colado Menéndez..•...•...
Otro •.•.•.• , ••.. Carlos Moreno Vesperino ...•......
Otro ...•........ Victoriano Montero Rodriguez .
Otro .•......•••. Santiago Muinelo Silvelo •.........
_ ~Sargento Mariano Estropa Bauza ...••••.•.••
Guardia Civil .••...... )Guardia 2. 0 ••••• Ramón Ji~en?Morales ..•...••...
rOtro. . • . . . . . . . .• Manuel Víctorio Morales ....•......
Cabo Jenaro Castaño Santos .
Guerrillero .••.•. Carmelo Cordoví Looavía .•..••...•
Guerrilla local de Ba- Otro ......•.•••. Nicolás Posada Ríos.. ••......... ..
yamo .•.•.••••... '•. Otro ••••.••.•.•. Julián Barcoso F ernández .•.••....
Otro.. . .. .. • . Ignacio Gareía Pérez .
Otro ••.•••••.••. José M éndes Días ..•..•.•.........
I ~RIDOS
Primer teniente .• D. Fausto Villarejo y Rall ••••••... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Reg Inf a de Isabel la Maestro de corne~~ • .C~t6li¿a núm. 75.... tas, sección de Federico Santos Royan ...,•.••••.. I}Crl:z 4e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
exploradores. . . ' tíntívo rojo y la pensión mensual de
Soldado..•••.... Julio Caminero Santa María. . • • • .• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro Cesáreo Holgar Potenciarlo ....••• 'IIdem id.. id. con .la 'p~nsión .mensual de
1 - . . _ . ' 7'50 pesetas, vitalicia,
-
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AzCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este to de Talavera Domingo Sánchez 'Capilla, en recompensa al
Mínísteríc en su comunicación de 31 de diciembre próximo di stinguido comportamiento que observaron en el combate
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente sostenido contra los insurrectos en el «Rivera» (Manzanillo),
. del Reino, por resolución de 19 del corriente .mes, ha tenido el día 21 de julio del año anterior.
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
en la siguiente relación, que da principio·con el capitán del ' dríd 27 de febrero de 1896.
regimiento Infantería de Alfonso XIII D. Damián Campos Me-
léndez y termina con el soldado del escuadrón del regímíen-
Relaci6n que se cita
Cuerpos Olases NO:MllRES Reco~pensas que se les conceden
, Capitán .•• ..•.••• D. Damián Campos Meléndez .•.•.. ¡Cruz de l.a clase del Mérito 'Militar con
Primer teniente.. » Tldefonso Martínez Lázaro ..•...) distintivo rojo.
Sargento ..•••.•• Leopoldo Aicart Martí, ••••••..•.•.
Otro ••••••.•• '" Federico Tejero Mázquez " ..
Otro .•..•....••. Fermín Santa Lucía Expósito ...•..
Cabo •..•..•.••. Juan Real Alonso ... .....•..••.•..
Otro Valeriano Ruiz Gómez .
Otro •..••.....•• ¡Nicolás Domínguez Ratanol .•.... ~. ..
Otro.. . .. . • • José Collado Méndez .
Otro de' cornetas .. Gregario Marrero Garoía..•.• •.....
Corneta•. ; ••.... Aurelio Santos Morcillo ......•.. • •
Soldado...•....• Benito Rodríguez Castelar .
Otro •...•.•••• " Antonio Leiva Fernández .••••.••••
Otro Oirilo San Pedro Mudarra .
Otro ....•.•..••. Francisco Espinosa Gálvea., .• .. .•. _.
Otro. .. .. • . . . .. . José Caro Valdivia .
Otro •...•••..•.. Jaime Vallés Morato .•..•..••••.• ;
Otro ...•••.•...• Gregorío Víllanueva Escuder..•..•.
Otro .•..•..•.... Antonio Gambero Rodríguez.••....
Otro ••..••.••.•• Jenaro Arántegui Urbano •..•..•...
Otro .•.••.•••••• Bernardíno Portero Tobajas .
Otro .••.•....•.• Florentino Morales Cabrerizo .•...•.
Re . Otro •.•••.•••.•• Antonio.Castro Valrerde •...•..•..
g. Infantería de Al- Otro .•.••••.•••• Anastasio Pastor Zapatero .....••..
íonso XIII núm. 62. : Otro ....•...•••. Frutos Cisneros García.•..........
Otro .•.••••.••.. Manuel Cano Martínez ...•........
Otro •••••••••..• Gregario Aranegas Mañas .....••...
Otro ••••.•. •.... Isidro Calvo Villaplana....•.. •• • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.•..••..•.. José Inglés Llaurado...•...•..... ,) tintivo rojo.
Otro .•.......... Eduardo García Cabrera .
Otro Abdón Pagés Amílles .
Otro. . • . . . . . . • •. Antonio Valandríno Carrasco ..•...
Otro .......••... José Cotariel1o Montoto .
Otro. • . . . • •• • . .. Fernando Pellíoer Mengual ..•.....
Otro. . . .. .. .. . . . José Suárez Martinez .
Otro Antonio Marin Marín .
Otro. . . . . . • . . . .. Domingo Sánchez Barrero . . •....•.
Otro. . . .. . . .. . .. Quirico Casado G ómez.••.•..•....
Otro ........•. " Pedro Esteller Polo ..........••...
, Otro Julí án Pujol Gelabert .
Otro .....••.... " Francisco Rubio Sancho•...••.....
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Isert Ballestee ........•.•
Otro ..... ; ..••.. Gregario Benito Matasán ...•......
Otro .•.......... Hermenegildo Utrilla L ópez..•••...
Otro Melchor Espinosa Maútilla .
Otro ........•... Juan Leíva Ramirez .
Cabo : •••..... Francisco Rodríguez Ram írez ....•.
B t lló • • Otro Florencia Tejedor Nogal, ..
apan l[0vIslOnal de
Escuerto ico núm. 2.. Otro ..•.•.••••.. Joaquín Gálvez Alvar ....•....••..
. uadrón del reg. Ca- Soldado de 1 a V' . 'balleria de Lusitania~ . , . . ícente Llopis Blat .......•.......
nüm 12 Otro. . . . • . . . • . .. Manuel Sánchez Fernández . .• •.Id . . ~ . . . .. •.
_ em de Talavera n.? 15Iotro Domingo Sánchez Capilla. . . • . • . . . •
Mudnd 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
. ~
. ~xcn:o, Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho al oficial,
MinlsterlO en su comunicación de 3 de enero 'pro'xI'mo pa-sad así como ~í los individuos de tropa que se expresan en la
Re'O' el ~~Y,~~.: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del siguiente relación, que da principio coñ él cápitán del regí-
rno, por reso!Ucióh de 19 del corriente mes, ha tenido á miento Infantería de Burgos D. ÁguatíñLedesma Saldaña y
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termina con el soldado del propio cuerpo Zenón Prado Ro-
dríguez, en recompensa al distinguido comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en «Pedro Alfonso» (provincia de Santa Clara), el día 20 de
septiembre del añe anterior.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejercito de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
.Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capi tán •• • • . . . • . D. Agustín Ledesma Saldaña •.•... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento. • . . • . . . Regino Sarasola Armenteros ..•••..
Otr o Andr és Narreeheguren Laborda . • ..
Oabo Enrique Aura Celdoz ..
1. er bón. del reg. Inían- Otro .•.....••..• Julián Ayarra Larravieta ••.... .•..
t ería de Burgos n .? 36 Cometa •• • . • . • • . Juan Astraí Alcalá ... •..••.... . ..•
Soldado de 1.a ••• J osé Ovíedo Carrera . • •.••••.. " ..
Otro de 2.a •••••• Juan Losada Losada .......••.• ~ ••
Otro . . • • • • . . . . .. Andrés H ernández l\Ionjarrés , .
Otro . .••.•.••... Agapito Sjurco Coísechea .
. Otro . . . . . . . . . • .. Dionisia Ayucl;'r Nieva ....•.. ... -•.. ,Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-¡Sargento .....•. , E~uardo.G~rCla Díaz, '.• • • •• •. . . • • o ' tíntívo rojo.Cabo Miguel Jimé nez Amogica .••••.••••Movili zado .•.... Rosando Llorente.•.••....... •. .. •.Otro.•...•.•••.. José Peret a Blanco ..•.... ... ...••.Vol?-ntarios de. Caballe- Otro .•... •..••.. l\Iillá~ Asín Dee ón ..•...•........ •
n a de Camajuaní . .. Otro... ......... FranCISCO Blanco Campos•..• ".• •..¡Otro••. •..• '" .. Jo sé Hurtado .... • ...•....•... .... Otro J osé F ireto Espinosa........... ... ' .Otro.. . . . . . .. . •. Hmgenío Retama Báenz .
Otro•...•....... F eruando Rodríguez Pajar ín ... •...
1/1" bón del reg. l nfan-}S Id d . Zenón Prado Rodríguez IIdem íd. id. Yla pensión mensual de 7'50
tería de Burgos n .? 365 o a o....... .. • ( pesetas , no vitalicia . .
I I
Madlid 27 de febrero de 1896.
_oc
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 3 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por 'resolución de 19 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho al ofi-
cial , así como á los individuos de tropa que se expresan en
la siguie nte rel ación, que da principio con el capitán del ba-
tallón de Alcántara, 3.o Peni nsular , D. Francisco Gal;lego Se- .
gura y termina con el soldado del propio cuerpo Jesús Gon-
Relación que se cita
AzCÁRRAGA
-
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
-¡Capitán •...•....• D. Francisco Gallego Segura ....•.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo r ojo.
Sargento . .. . . ... }} Adolfo Lahuerta Garcia . .. •..•• .
Otro ...•.......• José Santamarta -Campos .•.... . • . .
Cabo . ; •..••..•• Mariano Navarro Romero..........
Soldado......... Francisco Martínez Castillo .... ....
Obro . ..•........ J aime Navaló ri Calab ueig ...•......
Otro .. ...... ... • J osé Morales Herrero ...... ••....• • Oruz de plata del Mérito Militar con dístin-Bón. de Alcántara, Pe- Otro ..•.. •.. .... Antonio Or tega Pérez ..•••..••.•.. ) t ívo rojo.
nínsular núm. 3... .. Otro ....•..••... Emilio l\fartínez Penades.....•••..
Otro . .• ••••• ..•• Fra ncisco Gab arrón Blázquez.• •••.•
Otro ••....••.••. Manuel Oabezudo Bueno .•••••.••••
Otro •..• ••..•... Andr ós Ibáñez Gonzáles •••••••••••
Otro .•..•• •.•••• J osé Cugat Balsebre . • . " ..•.•..•'..•
. Otro .•.•...••••. Jo aquín SáéZ Cabello •••...••. .•...
Otro •. • . . . • • • . . • Antonio Santos ,Moreno . •.. . . .• • • . • Idem id. íd. Yla pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia. .
Otro. • • . . • . . • • • . J esús Gonzálea Fernández •...• ••.• ldem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
I I pesetas, no vitalicia.
-Madrid 27 de febrero de 1896.
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RESIDENCIA
SU:SSEC:RETAnfA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al capitán general de
ejército D. Arsenio Martínez de Campos y Antón, lo siguiente:
«Accediendo á lo solicitado por V. E., S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en esta corte,»
De real orden lo traslado á V. 'E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de 'febrero de 1896. .
l\IARCELD DE A:W•.\.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa~os .de Guer:ra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene-
ral D. José Sánohea Gómez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . .D. g.), se ha servido
autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en situa-
ción de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MAROELO DE AZí.1Am/,;\('lA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'-Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente de
división D. José Meliá y Sánchez, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Palma de
Mallorca, en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los' deseos del intendente
de división D. Pedro Bordoy y Ruillán, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
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RETIROS
3. a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Fahián Gener
Greus, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 59, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, 'importan-
te 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en Ia dis-
posíeíón S." de la real orden de .21 de mayo de 1889, 'ratifi-
cada por el párrafo 4.° del art.3.0 de la ley de 21 de abril
ele 1892 (G. L. núms. 210 y 116); Yentendiéndose, que el cita-
do señalamiento es provisional hasta que se resuelva en de-
finitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 ele febrero de1896.
AzeÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante ele Infantería, de la escala activa, D. Francisco Go:r.zá-
lez Veiga, agregado al regimiento Reserva núm. 93, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Vigo,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde,
1.o de marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Pontevedra, él haber de 375
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la boni-
ficación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la dísposieíón S.» de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
, del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
. visional hasta qué se resuelva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcARRAGA
Señor Comandante enJeíe del s~ptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordeilador de pagos de Guerra.
-----Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Felipe Escolar Gá-
mez, con destino en el regimiento Reserva de Baza núm. 90,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Granada, y disponer que cause baja, por fin del mes actual.
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en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de marzo próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de
375 pesetas m ensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pese-
tas al mes, por hallarse comprendido en la di sposición 2.a de
la real orden de 21 de m ayo de 1889, ratificad a por el párra-
fo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
m eros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los der echos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero 'de í896.
AZCÁRIUGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala de reserva, D. Lope Mateo
Aponte, afecto á la Zona de reolutamíentonüm. '59, la Rei-
na Regente del Reino', en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Bar-
celona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual ,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de marzo próximo venidero se le abone, por.
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
vi sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
d efinitivo que le corresponda, previo informe del Consej o
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser va,
Don Manuel Rodríguez y Valcárcel, afecto á la Zona de reclu-
t amiento núm. 8, la Reina Regente del Reino , en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien. di sponer
que cause baja, por fin del mes actual , en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Lugo;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de marzo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mad~id 27 de iQbrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
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Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería D. Rafael Ris-
caten Puig, de la escala de reserva, afecto á la Zona de reclu-
tamiento núm. 59, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertene ce, y pa se á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda" previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina,
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerp'o de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. ~uerray Marina
y Ordenador ,de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr,: Accedi endo á lo solicitado por elsegundo
teniente de' Infantería, de la escala de reserva, D. Mart,ín Ju-
lián Royo, prestando sus servicios, en comisión, en el regi-
miento de Galicia núm. 19, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ,mar-
zo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber de 146'25 pesetas men-
suales, y por la s cajas de la isla Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real or-
den de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4. 0 del
arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y
116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visiori~l hasta que se resu elva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden, lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Isidro Blan-
co Rodríguez, prestando sus servicios, en comisión, en el re-
gimiento de Isabel II núm. 32, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do t{ bien concederle el retiro para Valladolid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el a~ma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 117 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifi~ación
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del tercio de dicho haber, importante 39 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del
arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L.. nüms. 210 y
116); Y entendiéndose} que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los de-
rechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
.AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de. Guerra y Marina,
Capitán general de laisla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería, de la escala
de reserva, D. Marcelo Viso Durán, con destino en el regio
miento núm. 112, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, ypase á situación de retirado con residencia
en Ceuta; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E .: muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzOÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
~.o
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido -a bien disponer que el músico de
segunda Paz Dorado Gil, con destino en el batallón Cazado-
res de Manila núm. 20, cause baja, por fin del mes actual,
en elarma á que pertenece, y pase á situación de retirado
Con residencia en Fermin Caballero; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
a?one, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ciudad Real, el haber provisional de 30 pesetas mensuales,
í~te~in se determina el definitivo que le corresponda, pre-
VIO·lnforme del ·Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguitNltes. · Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
·eeño:r General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señur Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
••0---
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4.· SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo-á lo solicitado por el ayudan-
te primero de la primera brigada de Sanidad Militar, Don
Miguel Cañas y Varea, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
cederle el retiro para Valencia y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las
cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse como
prendido en la disposición 2.a ·de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por elpárrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan. previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
5.& SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Comandancia de Carabineros de Gerona, D. Antonio
Salas y T~más, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conee-
derle el retiro para Pamplona y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi-
mo venidero se le abone, por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Navarra, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina,
Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Exemo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la Comandancia de Carabineros
de Asturias, D. Manuel García Sáenz; la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el instituto á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en. esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo.
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clase Pasivas, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de · Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
, Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sépti-
mo Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
o.~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 'el primer teniente de la comandancia de Ca-
rabineros de Zamora D. Mariano Gabás Ártigas, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Barcelona; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda -de esta úl-
tima provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer. teniente de la comandancía de
Carabineros de Alicante, D. Benigno Barona tí Ibáñez, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Cartagena;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 168'~5 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentq y
fines consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27, de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mínísterte con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de Ca·
rabineros Celestino Núüez Gestoso cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancía de Navarra á que pertenece.y pase
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l á situación de retirado con residencia en Valladolid; re-solviendo, al propio tiempo, que desde l.Q de marzo pr óxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de esta última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896. .
. AZCARRAGA
Señor Director general de Carabineros. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del sexto y s.éptimo Cuerpos de ejér
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio pon fecha 11 del acual, J~ Reina Regen-
te del Reino, en .nombre de su Augusto Hijo el, Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carabineros Francisco Alvarez Jodar cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Granada á que pertenece,
y pUEe á, situación de retirado con residencia en Gualchos de
dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo próximo venidero se ~tl abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la misma, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or- '
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio"con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabi·
neros Baldomero Sánchez Atanes cause baja, por fin 'del mes
actual, en la Comandancia de Algeoíras á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Verín (Oren"
se); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de esta última provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos' años-
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del aegundo -y séptim:o CuerpQ.s~o
'ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vis ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la' Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Joalfuín Juan
Silvestre cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación de re-
tir ado con residencia en Torrechiva (Oastellón); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última'
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . .muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA -.
Señor Director general de Carabineros.
. Señores Presidente dei Consejo S'upremo de Guerra y Marina
Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos de ej~rcito
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: ·E n vista dela propuesta que V. E. elevó
á este Ministeriocon fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Diego Vico Zam-
brano cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Málaga á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Nerja de dicha provincia¡ resolviendo, al
propio ti empo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mi oma, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde -á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA '
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos ~e Gue~ra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente '
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido Abien disponer que el carabinero Mariano Fraile
Tejido cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Bilbao á qu e pertenece, y pase á si tuación de retirado
con residencia en Torrelavega (Santander); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se1: a~one, por la Delegación de Hacienda de esta última pro-
VI~Cla, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, in-
~erlll se determina el definitivo que le corresponda, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
. Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del sexto Cu,erpode e.j~rcito y Orde-
nador de pagos de Guerra. ' . - '
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Hilario Fariñas Romero, cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandanoia de Santander á que pertenece, y pase tí.
situación de retirado con residencia en Pontevedra¡ resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, más 7'50 pesetas también mensuales, que le corres-
ponden por una cruz vitalicia de que se halla en posesión,
interin se determina el definitivo que l~ corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real"orden lo ' digo á V.,E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandantes en J efe del sexto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra .
Cl'O-
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de s.u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Sánchez;
Mollá cause baja, por fin del mes actual , en la Oomandan-
cia de Alicante á que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en dicha capital ; resolviendo, al propio.
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia"
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientzi y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de febrero de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer:ra y lYlarina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excu:o.. Sr.:. En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este !'1111lsteno con fecha 11 del actual, la Reina Regente
delRe~no, en.no~bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha .tenídoá bien disponer que el carabinero Simeón San Eme-
terio Incógnito cause -baja, por fin del me s actual en la Co-
mandancia de Bilbao á que pertenece, y pasa á sÚuaci6n de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.0 de ma{'zo próximo venider~ se:
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma el ha-
ber ~rovisional ~~ 28'13 pesetas mensuales, ínterin' se iffI-
tel'lm~a el defínitivo-qu e le corresponda, previo informe del
Oonsejo flupremo de Guerra y Marina.
De real . orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de febrero de il.896. ~
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
. Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina,
Comandante; en Jefe del se:doQJlcrpQ de ejér.cito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.elevó
lt este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Julián Bonet
Adán cause baja, por fin del raes actual, en la Comandancia
de Valencia á que pertenece, y pase á situación de retirado '
con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda 'de la misma provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Julián Ferreira Fer-
nández cause baja, por fin del mes'actual, en la Comandan-
cia de Salamanca á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Villar del Ciervo de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, .
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden IJ' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
c.e
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Rafael Yepas Tur-
pín cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Huesoa á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Jaca de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 189Et
.
AZOÁBRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante,en Jefe del quinto Cuerpo da ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la própueeta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Romualdo Fer·
nández Incógnito cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Zamora á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Hermisen de dicha provino
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mil.,
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896:
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uerray Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de' ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.t En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Juan Ruiz Rojas
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Lugo á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Manzaneda (Orense); resolviendo, al propio
tiempo, que desde LOde marzo próximo venidero se Ie'abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito y Oro
denador de pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fQcha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Calvo Gon-
zález cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Ayamonte de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde LO de marzo próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzoÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Re'ina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Eleuterio Jiménez
Jiménez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en dicha ciudad; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provin-
cia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del áonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta.queV. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Bolborán
Nué cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Cádizá que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Sevilla; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de esta última provincia, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
SUpremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del aétual, la Reina Regente·
del Re~no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Sánchez
Hernández Vicente cause baja, por fin del mes actual, en la
~omandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á situa-
CIón de retirado con residencia en dicha capital; resolvien-
d?, al propio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo ve-
l1ldero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
sual~s, ~nterin se determina el definitivo que le corresponda,
preVIO informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
TíTULOS NOBILIARIOS
a.a BECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del mes corriente, promovida
por el comandante del arma de Caballería, D. Alejandro Ro-
mero Ruiz del Arco, ayudante de campo del segundo Co-
mandante general de eseReal Cuerpo, en solicitud de que se
haga constar en su hoja de servicios y demás documentos
que puedan expedírsele en lo sucesivo, el titulo de Marqués
de Marchelíns, de que se halla en posesión, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 27 de las instrucciones para la
redacción de las hojas de servicios, de 31 de [ulío de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di05 "guarde á"V. E..muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 30 de
diciembre último, consultando para la vuelta al servicio ac-
tivo, con destino al ejército de operaciones de esa isla, al co-
ronel graduado, teniente coronel de Caballería, retirado, en
ese distrito, D. Ernesto Otero Murillo, como recompensa á los
méritos contraídos al frente de guerrillas por él organiza.
das y mandadas desde el comienzo de la campaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiuo, ha
tenido á bien acceder á lo propuesto por V. E., oomo.recom-
pensa á los mencionados servicios de campaña, y en este
concepto causará alta dicho jefe en la próxima revista de
comisario, con abono de los servicios y antigüedad en el em-
pleo y grado superior que disfruta, del tiempo que contaba
al causar baja en el Ejército como retirado, y con arreglo á
la última se le colocará en el puesto que en la escala de su
clase le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, no-
ticia del interesado y efectos correspondientes. Dios guaro
de á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En "vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, licenciado absoluto á petición propia,
Don RaD;lón .Nouvilas Aldaz, en súplica de su vuelta al servi-
cio activo con destino al 'ejército de operaciones de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nsmbre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta los antecedentes del interesado y que no
existe excedente de su clase, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, el cual causará alta en la próxima
revista de comisario, contándole el tiempo de servicio y an-
tigüedad, en el empleo que disfruta, que tuviera al causar
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baja en el Ejército, y colocándole, con sujeción á la última,
en el puesto de la escala de su clase que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrerQ de 189ft
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. "! Secciones' d.e este 14inistel'ío
"! d.e las Direcoiones genera.les .
ASCENSOS
3.a SECCION'
Para cubrir la vacante de sargento de banda que existe
en el regimiento Infantería de la 'Reina núm. 2, se conce-
de este empleo al caho de cornetas del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7, Antonio Camacho Castañeda,:í
quien corresponde por ser el más antiguo de su clase y estar
apto para el ascenso; verificándose la correspondiente alta y
baja en la revista del próximo mes de marzo, y haciendo
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uso de la vía férrea por cuenta del Estado, al incorporarse
á su nuevo destino.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de febre-
ro de 1896.
El Jefe de la Sección.
Em'ique Oortée
Señor....
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero




Vacante la plaza de maestro armero del segundo batallón
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, de guarni-
ción en Valladolid, los aspirantes, tanto militares como
paisanos, que deseen ocuparla, promoverán sus instancias
en el término de un mes a contar desde esta fecha; las cua-
les, debidamente documentadas, serán cursadas al primer
jefe de dicho cuerpo.
Madrid 28 de febrero de 1896.
El Jefe de la Sección,
En'tique Cortés
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRA.S EN VENTA. EN LA. ADMINISTRA.CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLA.TfiA»
,
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl\UNISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL .
ESTADO MAYOR --- GENERAL DEL,EJÉRCITO
y DE LOS .
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Feméndez
Iglesias, Carrera de Ban Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, Iasde los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la .reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 peseta~ en la Península y 5 en Ultramar.
._---------_..._~-, ~>_.~---'~------
r.....:ECG-xsx......A..CXÓ~
Del afto 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50peseta'!, uno.
Del afio 1885, tomos 1.° y 2.°, á 5 id. id .
De los añoa 1876, 1877,1878, 1886, 1887,1889, 18110, 1891, 1892 Y 1894 á /) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívíducs de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlaG-iÓll publicada, podrán hacerlo abo -
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la LegiBlaciQn pagando su importe al contado, se les hará una boní ñoaotón del 10 por lOO,
Seadmiten enuneíoe rela cionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A 109 annnelantea que deseen figuren sus
8ntlIlcios por temporada que exceda de tres meses. so les hará una bonificación del !O por 100.
Diario Oficial ó pllego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. U>í:I atranadee, á 50 ~d.
Las sabscrípeíones particulares podrán hacerse en la forma síguíente:
l.· A la Colección LegiBlativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario OjíCÜ1,l, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trlmestre.
8.· Al Diario Oficial y Colección Legislativa. al idem de 4'50 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colecclon
úuislativa en primero de año, .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la eorrespondíente á otro afio de la atrapada ,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Penínsnla.
Lo", pagos han de "rerificarse por adelantado.
Los pedidos y glros, al Admtníetrador del Diario Oficial y Colección Legislati'l!a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estahlechuiento se hacen toda' clase de i~presos, estados y ·formularios para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VgNTA EN EL MISMO
MAPA GID-."TERAL DE LA ISLA DE UlJBA, escala500~OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4 peset~s.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA. CLARA (CUBA), escala _1-, cn 2 hoias (estampado en colores).-Pl'ecio: 2 pesetas.
, , 250.000 , d
LIBROS
p~r~ la contabilidad ele lolilcuerpoliI del Ejército
Pt!. CtI.
Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
,JI~:1~estadística criminal y los seis estados trlmestra.les,
Lieen ' 6, cada uno ..
Pasesmas absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
ldellJ. para las Cajas de recluta (Idem) ..
IdeIll para reclutas en depósito y condicion ales (ídem).••.••• •(ldeJara sltqación de licencia Ilímítada (reserva activa)
Idelllp)··id' .. •••• .. ·•••••·· .. •.. •• .. •.. •• .... ••••••••••••••• ..ara exnde 2."rese~va (ídem)•••••••••••••••••••••• f~ ••








Libreta. de habilitado...... 1, • • t.". 1,. 11' tI' II II II II •••••• tI... 8
Libro de cl\ja.................................................. 4-
Idem de cuentas de caudales............ ••• 1
ldem diario.......... .......... ....................... •••• •••• 8
ldem mayor................................................... 4.
~ódigo8 y Leye.
Código de Justicia militar Vigente de 1890..................... 1
Ley de ,Enj uiciamient o militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
,1864. y 3 de agosto de 1866••• , ••• ••••• 1
50
50
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(1) El tomo III.se halla agotado.
Obras varias
Cartilla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor del Ejér· .
cito .
Contratos. celebrados con las compañías de ferrocarrfles ..
Dirección de 1011 ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en pllZ'y en guerra, tomos I y 11............. 15
El Dibujante militar.......................................... 26
Estudios de las conservas alimenticias ~ ..
Estudio sobre la resistencia y establlidad. de "los eillflcios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el gen!!ral Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos). "" . 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 ál 76, que
co~sta de 14 tOIMIJequivalentes á 84 cuadernou, cada uno de
éstos *...... 1
Relaci6n de 1011 puntos de etapa en las marchas ordinarias de
la.!; t~opas.................................................... 4

























qne drvlé deeeBUo en lu trtbajelPartel deprovlnolt que Mmplenden
Zamora, Valladolid, Segovia, AVila:r Sála-
manca. •... •.. .. .... • .. •• .. •...... .. • .. •• Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guadálajara,
Madrid, y Segovia SegoVia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Cálatayud.
Salamanca, Ama, segovía, Madrid, Toledo
y Cáceres " AVila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Teledo Madrid.
Guadalajara, Ternel, Cuenca y Válencia•• Cuenca.
Oastellón, Ternel y Cuenca.... • •• •• ... .. ... Castellón de la Plana.
Castellón y Tarragona••••••••••••••••••••• Idem.
Toledó, Ciudad Real, Cáceres y Badajos••• Talavera de la Reina.
Tolede, Cuenca, Ciudad Real y Madrid•••• Toledo.
Cuenca} Valencia y Albacete La Roda.
ValenCIa, Oaatellón y TerueL Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Reál.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia ••••• Albacete.




















Mapa mural de Espafia y portugal, escála--- .
600.000
1
ldem de España Y Portugal, esoale ---- 1881 ..
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala --- •••••••••••
600.000
Idem de Francia l 1 {
Idem de Italia, " escala ---- ..
Idem de la Turquia europea.. : i..... 1./100 ,000
ídem de la id, asiática, escala - .
. 1.850,000 .
Ide~ de reglones,y Zonasmilitares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo........... 6
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba e. sego-
Via y M.edina del Campo ' . 8
de •(1) Corresponden á los tomos II, m; lV, V, VI VII Y VIII de la Hiat~r~QIlé
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Generá! ........





Atlas de la guerra de Africa ..
Idem de la de la Independencia, 1.a.entrega l)Idemid.2.a id , ..
Idem id. 8.a id ..
Idem id. 4.a id........................................... (1)
Idem id. 5.a id ; ..
ldem id. 6.a id .
Idem id. 7.· id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 8." id ..
" 1
Carta itinerarl,a de la isla de Ll'IZÓn, escala --- .
e 500.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12hojas) -- .
200.000
Idem itinerario de Andalucia........... .. 2
Idem id. de Aragón ;.... II
Idem id. de Burgos....................... 2
1dem id. dp Castilla la Vieja.............. 8
Idem id. de Cataluña..................... 2
Idem id. de id. en tela.. 1 8
Idem id. de Extremadura Escala ---.... 1
Idem id. de Galicia....... 500.000 2
Idem id. de Granada. .. .. 2
Idem id. de las ProVincias Vascongadas y
Navarra 2
Idem id. de id. id. estampado en tela. ••• 8
Idem id. de Válencia..................... 8
lIap:, militar itInerarIo de España cn ires celere,
1
Escala "2ii9.OOO
Hojas publicadas, cada una .
VISTAS :P.UIOBÁJlIOAS nlll LA·GUERRA. CARLIS!rA., reprodllCidGs
por medio de~ fototipia1que tlU8tran la cNalTact6n militar de
la g!lel'ra carlista-, l/ son la8 BiguienteB:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játlva;
cada una de ellas.................................... ........ II
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y see de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviñl'l, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernanl, lrún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orío,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Ignrquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de somorrestro (bís), Valle de Sopuerta y Altura de las :Mu-
ñeeas, y Vera; cada una de ellas............ 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista .
































































Bases para el ingreso en academias militares •••••••••••••••••
Instrucciones complementarias d'el reglamento de grandes
maniobras y eíercícíce preparatorios ..
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación••••••••••••
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .
ldem para los ídem técnicos de Administración Militar ..
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y prác-
ticas de Sanidad Militar. • ..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
ldem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
EstadÍstIca 'Y legIslacIón
Escalafón Yo reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciónes posteriores hasta l.· de julio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos 1, II, (1) IV y VI, cada uno ..
ldem id. V y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem íd. X .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Idem id. XlV .
Idem. id. XV r •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••
Idem id. XVI Y XVII ..
1dem id. XVIn ..





Instrucción del recluta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de sección y compañia ..
Idem de batallón " ..
Idem de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballeria
Bases de la instrucción .
1nstruc ción 'del recluta á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón ..
Idem de regimiento .
Idem de brigada y división ..
R.eglamentos
Reglamento pura las Caj as de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 ..
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887,8 tomos e ..
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l." de febrero de 1879 .
1dem de grandes maniobras ..
1dem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 , ..
Idem de la Orden del Mérite }1i1itar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
1dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 : .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro .
Idem para la redacción de las hojas de serVicio•••••••••••••••
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 .
1dem para el régimen de las bibliotecas.••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para el servícío de campaña ..
Idem de transportes militares ; .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado :Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclara(;iones
hasta 15 de diciembre de 1894 .
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